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ДИНАМИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ДЕВУШКИ) 
 
Зыгмант И.В., Шклярова Л.А. 
 УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
 Актуальность. Преподаватель заинтересован 
получить как можно большую информацию о 
физической подготовленности студентов, с тем 
чтобы всесторонне проанализировать ход учеб-
ного процесса, оптимально и рационально спла-
нировать физические нагрузки на учебных заня-
тиях. 
Целью нашего исследования явилось изуче-
ние динамики уровня физической подготовлен-
ности студенток по результатам контрольных 
нормативов вначале учебного года 1 и 2 курсов. 
Метод исследования. Мы использовали ме-
тод педагогического тестирования (контрольные 
нормативы): бег 100 м, бег 1000 м, прыжки в дли-
ну с места, поднимание и опускание туловища из 
положения лежа на спине. 
Результат исследования. В 2011-2012 учебном 
году нами были протестированы студентки 1 
курса лечебного факультета основного отделения 
в количестве 30 человек по их физической подго-
товленности. Результаты оценивались исходя из 
требований программы: бег 100 м – 17.6 сек, бег 
1000 м – 4.50 мин, прыжки в длину с места – 170 
см, поднимание и опускание туловища с положе-
ния лежа на спине – 50 раз. 
Анализ педагогического тестирования 2011-
2012 и 2012-2013 учебных годов говорит о том, 
что не по всем показателям студентки имели 
должный уровень физической подготовленно-
сти. 
На основании показателей контрольных 
нормативов 2011-2012 уч. г. преподавателям 
предлагалось больше внимания уделять на раз-
витие выносливости и скоростных качеств, ис-
пользовать во время занятий беговые, прыжко-
вые упражнения, что мы и постарались сделать в 
течение года. 
Показатели педагогического тестирования 1 
и 2 курсов представлены в таблице. 
Исходя из данных контрольных нормативов 
2012-2013 уч. г. мы видим, что динамика по всем 
показателям прослеживается. Это говорит о том, 
что преподаватели учитывали рекомендации в 
построении учебного процесса. Однако в показа-
теле на выносливость, таком тестировании как 
бег на 1000 м результат был улучшен, но норма-





Бег 100 м 
(сек) 
Бег 1000 м 
(мин) 
Прыжок в 




вища (кол-во раз) 
2011-2012 30 17,6 5.20 169,5 50 
2012-2013 30 17,3 5.03 171,2 51 
 
Вывод. Результаты педагогического тестиро-
вания говорят о том, что на 1-2 курсах необходи-
мо больше уделять внимания на развитие такого 
физического качества как выносливость. В этой 
связи целесообразно предложить студенткам са-
мостоятельные занятия во внеучебное время та-
 631 
кие как: кроссы, подвижные и спортивные игры, 
занятия фитнесом, аэробикой. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (ШРИ-ЛАНКА, ТУРКМЕНИСТАН)  
ПОСЛЕ ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
Каныгина Л.Н., Каныгина А.В., Харкевич М.В 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
 Актуальность. Укрепление и поддержание 
здоровья студентов средствами физической 
культуры, приобщение к здоровому образу жиз-
ни необходимо рассматривать как главную зада-
чу физического воспитания в вузе. На физиче-
ское здоровье оказывают влияние такие факто-
ры, как физическое развитие, физическая подго-
товленность, функциональное состояние систем 
организма; физическая и умственная работоспо-
собность. Эти критерии и являются основой для 
определения и оценки состояния физического 
здоровья. 
Цель. Сравнить уровень физической подго-
товленности иностранных студентов после года 
обучения в вузе. 
Методы исследования. Антропометрические 
измерения, по которым произвели расчет индек-
са массы тела (ИМТ), силового индекса (СИ), 
жизненного индекса (ЖИ). Оценка функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы по реакции пульса на физическую нагрузку 
по методу пробы Рюффье и определялись по 
формуле (Р(1) + Р(2) + Р(3) – 200)/10. Согласно 
классификации, предложенной Рюффье: 0 – от-
лично; 0-5 – хорошо; 6-10 – посредственно; 11-15 
– слабо; 15 – очень слабо. 
Результаты исследования. В исследовании 
приняли участие юноши и девушки 2 курса ле-
чебного факультета (Туркменистан) и юноши и 
девушки 2 курса факультета подготовки ино-
странных граждан (Шри-Ланка) по 10 человек.  
 
Таблица 1.  
Показатели уровня физической подготовленности иностранных студентов лечебного факультета 































Туркменистан 60 30 10 - - 60 - 30 10 - Индекс массы 
тела (ИМТ) Шри-Ланка 40 - 30 10 20 40 - 30 10 20 
Средний показатель 50 15 20 5 10 50 - 30 10 10 
Туркменистан - - 30 10 60 - 10 40 30 20 Жизненный 
индекс (ЖИ) Шри-Ланка - - - - 100  - - - 100 
Средний показатель   15 5 80  5 20 15 60 
Туркменистан 80 20 - - - 10 - - - 90 Силовой индекс 
(СИ) Шри-Ланка 10 40 - 20 30 - - - - 100 
Средний показатель 45 30  10 15 5    95 
